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Penelitian yang berjudul Agenda Building dan Agenda Media 
mengenai Atribut Politik Capres Cawapres melalui Press Release dan 
Pemberitaan Surat Kabar dalam Masa Kampanye Pemilihan Presiden 
Indonesia 2019, ini bertujuan untuk mendeskripsikan agenda building yang 
dilakukan calon presiden dan calon wakil presiden melalui press release 
dan bagaimana media cetak khususnya surat kabar menonjolkan 
pemberitaan kandidat politik tersebut. Dalam penelitian ini menerapkan 
pendekatan kuantitatif, jenis penelitian deskriptif, dengan metode analisis 
isi. Mengacu pada salah satu aktivitas Public Relations yang adalah 
menyediakan informasi (information subsidies) dalam bentuk press release 
yang dapat memberi pengaruh terhadap agenda media dan agenda Public 
Relations (agenda building) itu sendiri. Hal ini diterapkan agar pandangan 
organisasi atau perusahaan dapat diketahui oleh khalayak luas melalui 
publikasi di media. Hal tersebut juga terjadi dalam konteks Public Relations 
politik, khususnya pada masing-masing calon presiden dan calon wakil 
presiden pada Pemilihan Presiden Indonesia 2019. Dalam hal ini kedua 
Public Relations politik kedua pasangan calon melakukan apa yang disebut 
sebagai informations subsidies dalam bentuk press release dengan tujuan 
memengaruhi agenda media. Sehingga dapat dilihat bahwa kedua pasangan 
kandidat politik, khususnya Public Relations politik keduanya telah 
melakukan apa yang disebut sebagai informations subsidies melalui press 
release dengan baik. 
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 Research entitled Agenda Building and Agenda Media on The 
Political Attributes of Candidate for President and Vice President  thorugh 
Press Release and Newspaper Coverage during The 2019 Indonesian 
Presidential Election Campaign Period aims to describe how the 
candidates do the agenda building through the release and how print media 
especially newspaper accentuate the coverage of the candidates. In this 
research applying quantitative approach, descriptive types of research, and 
content analysis as a method. Referring to one of Public Relation’s activity 
known as informations subisidies in the form of press release that have an 
impact in the agenda media and the agenda building itself. Therefore, the 
public understand about the point of view of the organization or the 
company through the publications in the media. Informations subsidies also 
exist in the political Public Relations context, especially in The Indonesian 
Presidential Election 2019. The political Public Relations every candidate 
does what is referred to as informations subsidies in the form of release that 
have an impact in the agenda media. Therefore in this research, it can be 
seen that both political candidates, especially their political Public 
Relations have done what is referred to as informations subsidies through 
press releases properly.. 
  
 
Key Words : informations subsidies, agenda building, agenda media, 
political Public Relations. 
 
 
